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Completed (Fiscal Year 2000)
Budget Amount *help
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000) 
Fiscal Year 1999: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywords
頭蓋内胚細胞性腫瘍 / P53 / mdm2 / INK4a / ARF / p53 / INK4g
Research Abstract
本研究は,頭蓋内胚細胞性腫瘍の腫瘍化のメカニズムの⼀端を明らかにするために,頭蓋内胚細胞性腫21例(胚細胞腫10例,奇形腫7例,卵⻩嚢腫瘍2例,絨⽑癌2例)を対象として、p53遺伝⼦変
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